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Astuti, (2014): Pelaksanaan Layanan Konseling Individual untuk
Mencegah Siswa Putus Sekolah di Sekolah Menengah
Kejuruan Muhammadiyah 1 Pekanbaru.
Tujuan penelitian ini adalah untuk pelaksanaan layanan konseling
individual untuk mencegah siswa putus sekolah di SMK Muhammadiyah 1
Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan
layanan konseling individual untuk mencegah siswa putus sekolah di SMK
Muhammadiyah 1 Pekanbaru.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan persentase.
Dengan informan utama sebanyak 2 orang guru pembimbing. Untuk
mengumpulkan data digunakan teknik wawancara dan observasi. Setelah data
terkumpul, data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan persentase.
Subjek penelitian adalah guru pembimbing dan objek penelitian adalah
pelaksanaan layanan konseling individual untuk mencegah siswa putus sekolah di
Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Hasil dari penelitian
ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan konseling individual untuk
mencegah siswa putus sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru dikatakan
kurang maksimal sebesar 48,6%. Setelah diolah mengunakan rumus, maka dapat
digolongkan bahwa pelaksanaan layanan konseling individual untuk mencegah
siswa putus sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru tergolong “kurang
maksimal” karena berada pada interpretasi  skor 41-60%.
Sebab dari hasil wawancara terhadap guru pembimbing dalam proses
layanan konseling individual yaitu: (1) Guru pembimbing telah memegang asas
kerahasiaan dalam pelaksanaan layanan konseling individual. (2) Guru
pembimbing belum memperhatikan tahapan-tahapan pada proses konseling
terutama pada tahap memulai hubungan konseling. (3) Guru pembimbing jarang
melakukan tahap penilaian. Sedangkan faktor yang mempengaruhi strategi guru
pembimbing dalam memberikan layanan konseling individual untuk mencegah
siswa putus sekolah di Sekolah Muhammadiyah 1 Pekanbaru yaitu : (a)tidak
semua guru pembimbing berlatar belakang pendidikan dari jurusan bimbingan
konseling sehingga kurang mencerminkan konseling sebagaimana mestinya
melainkan pragmatis. (b) Kerjasama yang diciptakan oleh guru pembimbing
dengan guru bidang studi, wali kelas, kepala sekolah dan orang tua sudah berjalan
dengan baik. (c) Sarana yang digunakan untuk melaksanakan layanan konseling
individual belum memadai. (d) Guru pembimbing kurang maksimal dalam
menyelesaikan masalah siswa karena waktu yang tersedia sangat terbatas.
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ABSTRACT
Astuti, (2014): The Implementation of Individual Counseling Services to
Prevent Students Dropping Out of School at Vocational
High School Muhammadiyah 1 Pekanbaru.
Purpose of this research is to know the implementation of individual
counseling services to prevent students dropping out of school at Vocational High
School Muhammadiyah 1 Pekanbaru to know the factor supporter and obstacle
the implementation of individual counseling services to prevent students dropping
out of school at Vocational High School Muhammadiyah 1 Pekanbaru.
This research is qualitative descriptive research with percentages. The
informant prominent sample was a 2 supervising teachers. To collect data, the
researcher used interviews and observation techniques. After the data was
collected, these data were analyzed by descriptive qualitative percentages. The
Subjects were supervising teacher and the object of research was the
implementation of individual counseling services to prevent students dropping out
of school at Vocational High School Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Results of this
research indicate that the implementation of individual counseling services to
prevent students dropping out of school at Vocational High School
Muhammadiyah 1 Pekanbaru was not maximal at 48.6%. After analyzing the data
using the formula, as then it could be classified that the implementation of
individual counseling services to prevent students dropping out of school at
Vocational High School Muhammadiyah 1 Pekanbaru classified as "not maximal"
because it is on interpretation of score of 41-60%.
Because of the results of the interview with supervisor in the individual
counseling process were: (1) supervising teachers had implementend the principle
of confidentiality in the implementation of individual counseling services. (2) the
supervising teachers did not pay attention to the stages of the counseling process,
especially at the stage of starting counseling relationship. (3) the supervising
teachers rarely conducted the assessment phase. While the factors that affected the
implementation of individual counseling services to prevent students dropping out
of school at Vocational High School Muhammadiyah 1 Pekanbaru were: (a) not
all supervising teachers educational background department of counseling so that
poorly reflect the counseling as appropriate but rather pragmatic. (b) cooperation
created by the supervising teacher with subject teachers, homeroom teachers, the
headmaster and parents are already well underway. (c) the means used to
implement individual counseling services are inadequate. (d) the supervising




الانقطاع لمنعالإرشاد الفرديفي تقدیم خدماتالمشرفالمعلمتنفیذ( ٤١٠٢)،استوتي
.بیكانباروواحدةمحمدیةمدرسة المھنیةالعن الدراسة في
في تقدیم خدماتالمشرفالمعلمتنفیذلمعرفة لمعرفةھيدراسةغرض ھذه ال
. بیكانباروواحدةمحمدیةمدرسة المھنیةالالانقطاع عن الدراسة فيلمنعالإرشاد الفردي
لمنعالإرشاد الفرديفي تقدیم خدماتالمشرفالمعلمتنفیذالعوامل التي تؤثر على لمعرفةو
بیكانبارو.واحدةمحمدیةالمھنیةمدرسةالالانقطاع عن الدراسة في
٢مجموعھالرئسیةعدد مع.مئویةمعالنوعیةھذه الدراسة ھي دراسة وصفیة
ویتم جمعمرة واحدة.المراقبةتقنیات المقابلات والبیانات المستخدمةالمشرف. لجمعالمعلم
المشرف لمعلمامواضیع.وصفيالنوعينسبةالبیانات عن طریقوقد تم تحلیل، البیانات
الانقطاع عن لمنعالإرشاد الفرديفي تقدیم خدماتالمشرفالمعلمتنفیذالبحوث ھي جوه و
المعلمتنفیذتشیر إلى أنھذه الدراسةنتائجبیكانبارو. محمدیةمدرسة المھنیةالالدراسة في
المھنیةمدرسةالالانقطاع عن الدراسة فيلمنعالإرشاد الفرديفي تقدیم خدماتالمشرف
، صیغةمعالجتھا باستخداممرة واحدة.٪٦٫٨٤غایة فيأقلبیكانبارو تكون محمدیة واحدة
یتسربون منأن الطلابالذین أشاروا إلىالمشرفالمعلمتنفیذھذه یمكن تصنیففإنھ 
"بما فیھ الكفایةبأنھا "جیدةتصنفبیكانبارومحمدیة واحدةمدرسة المھنیةالالمدرسة في
.٪٠٦-١٤بنتیجةھو تفسیرنھلأ
الانقطاع عن الدراسة لمنعالإرشاد الفرديفي تقدیم خدماتالمشرفالمعلمتنفیذ
في مبدأ السریةالمشرف وقد عقدت(المعلم١بیكانبارو )واحدةمحمدیةمدرسة المھنیةالفي
، الإرشادلیةعممراحل لا تولي اھتماما لالمشرف(المعلم٢).فردیةخدمات استشاریةتنفیذ
في .مرحلة التقییمنادرا ما تفعلالمشرف(المعلم٣).المشورةالعلاقةبدءفي مرحلةوخاصة 
لمنعالإرشاد الفرديفي تقدیم خدماتالمشرفالمعلمتنفیذالتي تؤثر على العواملحین أن
كللیسأ( ):وھيبیكانبارو واحدةمحمدیةمدرسة المھنیةالالانقطاع عن الدراسة في
كما ینبغيالإرشادسوءتعكسبحیثالإرشادقسمخلفیة تعلیمیةالإشراف علىالمعلمین
والمدرسینمدرسي الموادمعالإشرافمن قبل المعلمإنشاؤھاالتعاون ب( ).واقعیةولكن
الوسائل المستخدمة )ج(.بالفعلبشكل جیدتجريوأولیاء الأمورومدیري المدارسنظار
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